











     
3/1984   戏曲   审美心理与戏曲现状      俞康生 
3/1984   戏曲   戏曲危机“危”在哪里              郝昭庆 
3/1984   戏曲   要正视戏曲的“危机”              刘拥政 
3/1984   戏曲   “戏曲”已近尾声                  文  飞 
3/1984   戏曲   “消亡”之调不可唱      郭豪浦 
3/1984   戏曲   关于冲击波的思索                  蓝  青 
3/1984   戏曲   戏曲将随时代的变革而发展      王  朴 
3/1984   戏曲   “当代戏曲样式哦”小议         姚金城 
3/1984   戏曲   戏曲创作改革断想                  王胜华 
4/1984   戏曲   中国戏曲剧种的命运和前途      吴乾浩 
4/1984   戏曲   振兴戏曲随想                      许庆山 
4/1984   戏曲   抛开旧有观念大胆创新      张兆光 
4/1984   戏曲   戏曲革新三题                      张福春 
4/1984   戏曲   谈谈“四不象”戏剧      任  君 
4/1984   戏曲   谈谈“唱念做打”的创新      龙杰锋 
4/1984   戏曲   戏曲改革从何入手                  张家浜 
4/1984   专论   上海群众文化生活状况调查      宋锦添等 
1/1984   专论   第二届上海戏剧节述评              白  木 
1/1984   专论   《阿混新传》座谈纪要              本刊记者 
1/1984   专论   “家庭伦理剧”浅议             吴  杭 
2/1984   专论   半个明星的遭遇  
  ——兼谈我们戏剧中现存的市民倾向 陈  艰 
2/1984   专论   谈《茶馆》三幕戏三个结尾的处理    史承钧 
3/1984   专论   创作话剧《劳资科长》的几句话      孟  华 
1/1984   戏文   再谈戏剧观 ——兼与马也同志商榷      童道明 








1/1984   戏文   中国式史诗剧的一次尝试  
 ——观《生命·爱情·自由》想到的 立  木 
2/1984   戏文   关于黄佐临戏剧观的讨论         吕  钢等 
2/1984   戏文   意态、意象及其他  
  ——佐临戏剧观研究笔记         罗国贤 
2/1984   戏文   “第四面墙”和“舞台幻觉”      吴光耀 
3/1984   戏文   戏剧幻觉辨析      蒋维国 
3/1984   戏曲   摭谈戏曲的写意性      余大洪 
4/1984   戏曲   “戏剧观”的由来和争论      杜清源 
4/1984   戏曲   戏曲“幻觉”浅议                   王家乐 
3/1984   戏曲   谈谈马克思的喜剧观      陈孝英 
3/1984   戏曲   戏曲悲剧艺术感窥                   乔德文 
4/1984   戏曲   传统戏曲悲剧的含义、冲突和人物    苏国荣 
4/1984   戏曲   悲剧的神秘性和抒情性之消融      胡志毅 
1/1984   专论   繁荣和发展新时期文艺的思想指针  
 ——学习《邓选》关于文艺问题论述的体会 孙福良 
1/1984   表演   吕恩和她的表演艺术               孙  葳  郭美春 
1/1984   外国戏剧   答演员创作心理 68 题            [苏]阿·切霍夫作  戈兆鸿
译 
1/1984   外国戏剧   莫斯科艺术剧院演出《哈姆雷特》  
 —— 记斯坦尼斯拉夫斯基 与戈登·克雷的一次合作   [法]德尼·巴勃莱作  
吴光耀译 
2/1984   导演   舞台人物形象——演员、导演的共同创作     胡 导 
2/1984   表演    我怎样朗诵      舒绣文 
2/1984   表演   也谈电影和话剧表演艺术的异同 
                         ——和宋崇同志商榷                  吴亚山 
2/1984   表演   哥格兰表演艺术论新探                   周志晓 
3/1984   戏曲   我在“昆曲传习所”                  方传芸口述  姚家征  范益
松整理 








                         ——演员的艺术个性与共性的统一       郭  亮 
3/1984   表演   于是之谈表演                            关登辉整理 
4/1984   表演   谈谈几个戏的排演      方传芸口述  姚家征  范益松整理 
4/1984   表演   读 默然“表演八品说”      叶  涛 
4/1984   表演   民族民间唱法与舞台语言发声           贾  方 
4/1984   外国戏剧  马克斯·莱因哈特在德国和奥地利    [英]爱德华·布郎
作  杜定宇译 
2/1984   戏剧家 悼念田稼同志                         吴祖光等 
2/1984   戏剧家 排演《文成公主》的教学散记         田  稼 
2/1984   戏剧家 关于一年级表演课“小品练习”的教学    田  稼 
2/1984   戏剧家 《费加罗的婚礼》导演阐述札记           田  稼 
1/1984   舞美    试论布景中的“支点”元素               王大光 
1/1984   舞美    浅谈舞台灯光的重要性                   金长烈 
1/1984   舞美    舞台照明艺术谈                      袁华水 
1/1984   舞美   《1980~1981 演出季节舞美作品总览》展览会巡礼  [苏]
尼·勃丽素娃作  沙金节译 
2/1984   舞美   现实主义、多样化、民族特色  
  ——关于布景艺术的回顾与展望            龚和德 
2/1984   舞美   关于舞台美术问题的几点思考            王邦雄 
2/1984   舞美   试论戏剧空间的多维性                     龚生明 
2/1984   舞美   舞美理论研究的新起步  
 —— 三省一市舞美理论座谈会摘记        芊  文 
3/1984   舞美   舞台灯光特点探讨      金长烈 
3/1984   舞美   多场景时空变化的探索  
 ——兼谈话剧《高山下的花环》舞台设计   乐国庆 
3/1984   舞美   几何母题与舞台设计      严世善 
3/1984   舞美   舞台气氛      [苏]亚泰伊洛夫作  刘元声译  吴光耀校 
4/1984   舞美   从“幻觉性”布景谈起      刘文斗 
4/1984   舞美   音乐与色彩                            邓德有 








4/1984   舞美   东瀛十日                                 孙浩然 
1/1984   戏文   论田汉对话剧民族化的贡献      丁罗男 
1/1984   戏文   《升官图》和陈白尘的喜剧艺术             董  健 
1/1984   戏曲   李玉的成就和地位                         马圣贵 
1/1984   戏曲   关羽在古典戏曲中的艺术形象 &nbs, p;           蒋星煜 
1/1984   戏曲   试论有关狄青小说和戏曲                陈汝衡 
2/1984   戏曲   古优辨                                沈  扬 
2/1984   戏曲   南宋“温州杂剧”产生问题的商榷      郑西村 
2/1984   戏曲   南国社史料拾零                        南一明 
2/1984   戏曲   有关布莱希特在中国的译解史料补充         沈建翌 
3/1984   戏曲   “一正众外”“一角众脚”  
  ——元杂剧非脚色制论                   洛  地 
4/1984   戏曲   梅兰芳对传统剧目的再创造与“整旧”  
 ——读《舞台生活四十年》札记             李时建 
4/1984   戏曲   移风社演《雷雨》 ——追忆周信芳演话剧        张慧聪 
4/1984   戏曲   试论早期南戏的舞台表演艺术            胡雪冈  徐顺平 
4/1984   戏曲   清中叶徽班的艺术道路                     朱建明 
3/1984   专论   回顾历史话当今                        王复民 
3/1984   表演   关于基本功及其他                          王云缦 
3/1984   专论   “青话”通讯      浦连青 
4/1984   导演   电视导演的再创作                          席与明 
4/1984   表演   表演——寻求感觉的艺术                 刘冠雄 
 
